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periodical functions of time. Such solutions corresponded to geodesics on a sur- 
face, and he showed that the result held even if the surface had the form of a 
hyperboloid of two sheets. Poincare obtained these and other results, especially 
his famous recurrence theorem, by drawing on analytical, geometrical, and topo- 
logical techniques from his own previous work and from predecessors such as 
Cauchy, Riemann, Beltrami, Darboux, and others. 
In addition to the lectures, a round table discussion on the themes of the confer- 
ence was held one evening under the chairmanship of C. Kilmister. 
The meeting took place thanks to finances provided by the Royal Society, the 
London Mathematical Society, and the International Commission on the History 
of Mathematics (with funds made available from the International Union of the 
History and Philosophy of Science). 
France-Italian Colloquy Ars Analytica 
September 28-October 2, 1987 
Organized by U. Bottazzini, A. Dahan, J. Dhombres, E. Giusti, and S. Roero 
Centre International de Rencontres Mathimatiques, Luminy, Marseille, France 
The purpose of this France-Italian meeting was to study the “analytic art” from 
Viete to Cauchy and to launch a cooperation between scholars in France and 
Italy. 
De Clavius a Fermat 
P. D. Napolitani: Fra Clavio e Vi&e: diffusione e fortuna dell’ars analytica nell’ 
Italia de1 primo seicento 
C. Garibaldi: Algebristi italiani 1640-1680: M. A. Ricci, Santini, Rinaldini 
E. Picutti: Autour de la methode de la descente infinie de Fermat 
P. Freguglia: Diophante et Vi&e: quelques remarques sur les Zeteticorum Libri 
G. Lachaud: Exactitude et approximation en analyse diophantienne 
D. Fowler: Arithmetic and the birth of mathematical symbolism 
De la geometric au calcul 
A. Brigaglia: Analisi geometrica versus analisi algebrica da Vi&e a Huyghens; 
qualche problema storiografico 
S. Roero: Ars analytica e geometria nella seconda meta de1 seicento 
R. Gatto e F. Palladino: Metodo geometric0 e metodo matematico: 11 dibattito sul 
dualismo analitico/sintetico nella matematica italiana dei secoli diciassette- 
simo e diciottesimo 
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E. Giusti: De la geometric au calcul 
Les developpements des methodes analytiques au XVIII&me sibcle 
K. Chemla: Theories analytiques de la trigonometric spherique a la fin du XVIII& 
sibcle 
L. Grugnetti: Sulla preistoria dell’equazione di Riccati 
J. Peiffer: La “nature” des questions de maximis et minimis chez L. Euler 
P. Dupont: Apercus sur l’evolution du langage, du symbolisme et de la methodo- 
logic en probabilite aux XVIIe et XVIII& sibcles 
S. Giuntini: Una corrispondenza fra Giovanni Poleni e Gabriele Manfredi sulla 
separazione delle variabili 
M. J. Durand: De I’influence de J. Locke sur l’elaboration de I’algbbre symbolique 
en Angleterre 
H. Barreau: Lazare Carnot face a Lagrange: pour une analyse infinitesimale 
L. Boi: Rapports entre le geometrique et I’analytique de Monge a Plucker et 
Cayley 
L’esprit analytique au XVIIIeme sitcle 
C. Gilain: Methodes algebriques et fonctions analytiques chez Condorcet 
M. Panza: La theorie lagrangienne des fonctions analytiques 
P. Crepel: Analyse et algebre dans le calcul des probabilites a l’epoque de Condor- 
cet 
L. Pepe: Mathematiciens i&hens en France au XVIIIe siecle 
J. Dhombres: Condillac ou l’esprit analytique exacerbb: evacuation de l’invention 
en mathematiques 
De la geometric au calcul; le role de la mecanique 
M. Galuzi: I1 calcolo delle flussioni in Italia intorno alla meta de1 Settecento 
P. Costabel: La mecanique et le calcul differentiel a l’epreuve 
J. Cawalho e Silva: L“‘Essai sur les principes de la mecanique” de Jose Anasta- 
cio da Cunha (1744-1787) 
P. Radelet: Reactions de d’Alembert au texte de Daniel Bernoulli sur le parallelo- 
gramme des forces 
L’analyse et la mecanique 
A. Dahan: Le statut du formalisme variationnel chez Lagrange 
C. Houzel: Les integrales elliptiques en mecanique 
L’analyse de Cauchy jusqu’a 1821 
U. Bottazzini: Quelques problbmes mathematiques a I’origine de “l’analyse nou- 
velle” de Cauchy 
I. Gruttun-Guinness: Cauchy professeur? Quelques exemples autour de son en- 
seignement. DCbat sur Cauchy et l’analyse 
